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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah merancang permainan tower defense dengan gameplay yang 
unik dan AR pada platform Android serta memperkenalkan AR kepada masyarakat 
melalui media permainan. Metode penelitian yang digunakan meliputi metode analisis  
yang terdiri dari : kuesioner, analisis permainan sejenis dan studi kepustakaan guna 
mengetahui kebutuhan user serta metode perancangan yang meliputi : perancangan 
karakter, perancangan gameplay, perancangan sistem dan perancangan interface untuk 
merancang suatu aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan user. Untuk pengembangan 
aplikasi War Of Piggy digunakan pendekatan metode scrum. Hasil yang dicapai adalah 
suatu aplikasi permainan tower defense berbasis augmented reality yang digabungkan 
dengan beberapa unsur shooting dengan menggunakan Unity dan QCAR SDK sehingga 
menghasilkan gameplay tower defense yang unik dan cukup menarik pada platform 
Android. Simpulan yang diperoleh adalah dengan memberikan contoh aplikasi 
augmented reality maka beberapa masyarakat yang mengetahui augmented reality 
semakin meningkat serta kebutuhan hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan 
augmented reality.  
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